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En la presente propuesta de proyecto de graduación, 
se desarrolla material educativo de apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el curso de Dibujo Na-
tural, perteneciente al segundo ciclo de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala. La justificación del desarrollo de este material 
responde a la necesidad de contar con un texto cuyo 
contenido programático sea ordenado, de calidad, 
con una diagramación que motive la lectura y prác-
tica de los diferentes temas de la expresión gráfica 
mediante los bocetos del Dibujo Natural, facilitando 
con ello el aprendizaje significativo en el estudiante.
Para el uso adecuado del material educativo propues-
to, se incluyen las secuencias del contenido del pro-
grama mediante fases bien definidas que conforman 
un libro como material de apoyo, el cual está enfoca-
do prioritariamente al su uso por parte del estudiante. 
De esa forma se reforzará el aprendizaje mediante el 
estudio tanto en aula como fuera de ella.
Este libro de apoyo es el resultado de un proceso que 
inició con el planteamiento del problema, el desarrollo 
de un concepto creativo y diferentes niveles de visuali-
zación, los cuales llevaron a encontrar las respuestas 







El contenido precede al diseño. Diseñar en 









En la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, la formación del estudiante se da 
en un alto porcentaje mediante la ejercitación de la expresión gráfica  y, 
en esto, el curso de Dibujo Natural es uno de las materias que tiene mu-
cha influencia en el aprendizaje significativo del lenguaje arquitectónico.
Sin embargo, a pesar de la importancia del curso en la formación de los 
estudiantes de arquitectura en la expresión gráfica, durante el diagnós-
tico y aplicación de instrumentos como entrevistas a profesores titulares 
de la materia en el Área de Medios de Expresión,  se estableció que al 
estudiante no le es fácil, a manera de autoaprendizaje, darle seguimiento 
al proceso de elaboración de los distintos bocetos de dibujo ya que no 
hay una guía donde estén los pasos, uno a uno para realizar los ejerci-
cios propios del contenido del programa del curso. 
De acuerdo con estadísticas de rendimiento académico del último año 
completo en la Escuela de Arquitectura, tanto en semestre como en sus 
respectivos Programas de Asignaturas de Interciclos -PAI-, existe una 
cifra del 32% de estudiantes que reprobaron el curso de Dibujo Natural 
(Reporte Anual. Control Académico, 2013), lo cual podría tener relación 
con esta poca efectividad que tiene la forma teórica y práctica con que 
se imparte el curso. 
introducción.
En el curso de Dibujo natural de la 
carrera de Arquitectura, de acuerdo 
al diagnóstico desarrollado como 
parte inicial del Protocolo del Pro-
yecto de Graduación, se cuenta ac-
tualmente con material de apoyo, 
conformado por textos correspon-
dientes a cada fase del programa y 
compilación de ejercicios de mues-
tras, pero no reúnen las caracterís-
ticas adecuadas que permitan el 
desarrollo eficiente y eficaz de los 
contenidos por parte del profesor ni 
el acompañamiento a manera de 
autoaprendizaje y reforzamiento de 
la práctica por parte del estudiante. 
Como efecto de esta situación, 
aunque existe el programa unifi-
cado y aprobado por las instancias 
administrativas correspondientes, 
cada profesor de este curso des-
empeña su función con base en la 
problema.
experiencia acumulada y recurre a 
realizar los ejercicios de bocetaje 
de cada tema del dibujo directa-
mente en pizarra y exposición en 
multimedia de ejercicios ya ela-
borados, explicando los detalles y 
la forma de aplicación, pero el im-
pacto no es del nivel adecuado ya 
que no queda registrado el proceso 
para consultas posteriores por par-
te de los estudiantes.
Estos hechos afectan a la forma-
ción de los alumnos y a la misión, 
visión y perfiles de salida en la fa-
cultad de arquitectura y la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, 
por ser la casa de estudios superio-
res que forma al estudiante y pre-
para al futuro profesional y por úl-
timo a la sociedad Guatemalteca 
por ser el ámbito en que desarro-
llarán su labor arquitectónica.
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justif icación.
El proyecto de diseño de material 
didáctico para la enseñanza del 
curso Dibujo Natura, se llevará a 
cabo para los aproximadamen-
te 260 estudiantes que cursan, al 
año, esta materia en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, lo que 
permitirá que la asimilación de la 
teoría y práctica del dibujo enfo-
cado a la arquitectura sea con un 
nivel mayor de eficiencia y se al-
cance el aprendizaje significativo 
establecido en el perfil de salida 
del área de Medios de Expresión 
a la cual pertenece el curso. Asi-
mismo se considerará su reproduc-
ción y disponibilidad para docen-
tes y estudiantes de otras unidades 
académicas de contenidos progra-
máticos afines, como la Escuela de 
Arte por ejemplo, para reforzar sus 
conocimientos  sobre el proceso 
de la expresión gráfica a mano li-
bre. Se planteará, como parte de 
su trascendencia, la accesibilidad 
del material para todas aquellas 
personas fuera de la USAC inte-
resadas en el tema por motivo de 
estudio, trabajo o cultura general.
trascendencia.
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De acuerdo al Coordinador del Área de Medios de 
Expresión, el hecho de solo contar en el desarrollo 
del curso, con elementos de enseñanza basados en 
textos y ejemplos ya elaborados, no permite al estu-
diante la asimilación continua de los contenidos del 
programa  a como se describe en el perfil de salida 
del área de Medios de Expresión, puesto que aunque 
se logra manejar un nivel aceptable de rendimiento, 
no es el óptimo en el aprendizaje de la materia (Díaz, 
A. Coordinador Área Medios de Expresión. Entrevista 
personal. 10 de julio 2014). 
Se requiere desarrollar material gráfico que apoye,  re-
fuerce y complemente eficazmente y a corto plazo, el 
aprendizaje del estudiante permitiéndole cumplir los 
requisitos académicos para llegar al siguiente nivel 
con la asimilación de conocimientos que le permi-
ta expresarse gráficamente con soltura, es decir que 
llegue a completar el conocimiento necesario que los 
próximos cursos y la experiencia profesional exigen.
El personal docente y la Coordinación del Área de Me-
dios de Expresión han sido receptivos en cuanto a la 
idea del Proyecto que refuerce el nivel de aprendizaje 
del dibujo arquitectónico a mano libre como conteni-
do del curso de Dibujo Natural, mediante la elabora-
ción del material gráfico diseñado para ello y dirigido 
al estudiante. Por lo que han puesto a disposición el 
material que actualmente se utiliza para impartir las 
clases, expedientes de desempeño académico, el es-
pacio necesario para trabajo en el Área y el acompa-
ñamiento vivencial en el aula cuando se impartan las 
clases.  Esto permite establecer la factibilidad políti-
ca para el proyecto y en relación al apoyo financiero 
se analizará el procedimiento para contar con la im-
presión del material en las instancias de la editorial 
universitaria mediante gestión administrativa de las 
autoridades facultativas, a través de la Coordinación 
del Área de Medios de Expresión.
incidencia.
factibilidad
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objetivos.
Diseñar material gráfico editorial que contribuya a me-
jorar la formación en el ámbito del dibujo natural de 
la carrera de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
Facilitar la comprensión del proceso de la expresión 
gráfica arquitectónica a mano alzada mediante el uso 
de una comunicación visual diseñada específicamen-
te para ello.
Desarrollar un material didáctico  para el uso de cate-
dráticos y estudiantes del curso Dibujo Natural, el cual 




Específico de producción gráfica:




Los clientes están llenos de sorpresas. 
El diseño es cómo aprovechas esas sorpresas. 
Dan Philips.
“ ”
- perfil de la organización y servicios que brinda.






Facultad de Arquitectura, 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, es la primera que se funda en Centro América 
en el año 1958.  Se imparten dos carreras a nivel de 
grado: “Arquitectura y Diseño Gráfico. Cuenta con un 
centro de investigaciones. –CIFA–, y un programa de 
extensión, a través del Ejercicio Profesional Supervi-
sado –EPS–, el cual brinda soporte a las comunida-
des del interior del país, en materia de arquitectura, 
urbanismo, construcción y diseño visual. Se impar-
ten seis maestrías y diversos cursos de especializa-
ción y de actualización de postgrados. Las maestrías 
que se imparten son: Maestría en Planificación de los 
Asentamientos Humanos; Maestría en Restauración 
de Monumentos, especialidad en Bienes Inmuebles y 
Centros Históricos; Maestría en Diseño, Planificación y 
Manejo Ambiental; Maestría en Diseño Arquitectóni-
co; Maestría en Gestión para la Reducción del Riesgo; 
Maestría en Desarrollo Urbano y Territorio. Actualmen-
te están en proceso de creación las Maestrías en Di-
seño del Paisaje, la Maestría en Arquitectura para la 
Salud y la Maestría en Mercadeo del Diseño. Se im-
parten dos Doctorados: en Arquitectura y en Urbanis-
mo” (http://www.usac.edu.gt/catalogo/arquitectura).
El desarrollo de las actividades académicas de la Es-
cuela de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son 
especialmente enfocadas a la planificación, desarrollo 
y presentación gráfica de diseños propios del manejo 
de espacios y tareas afines al mismo.  
información general
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Entre los cursos que apoyan la expresión gráfica y la 
creatividad en representar soluciones arquitectónicas, 
están los cursos del Área de Medios de Expresión, 
donde se ubican dos líneas bien definidas como lo 
es la de expresión libre con las materias: Medios de 
Expresión, Dibujo Natural, Presentación Arquitectó-
nica 1 y Modelos Arquitectónicos; así como la línea 
técnica: Dibujo Geométrico, Dibujo Técnico, Geome-
tría, Dibujo Proyectual y Herramientas Digitales. Estas 
materias han estado bajo un trabajo de actualización 
permanente y se ha detectado, por parte del sector 
de catedráticos, que los mismos deben mejorar en lo 
que corresponde a la didáctica de tal forma que se 
desarrollen con la base pedagógica auxiliada o asis-
tida por un atractivo visual que garantice en un alto 
porcentaje resultados positivos en los estudiantes y se 
cumplan los objetivos propios de cada una de ellas. 
Su misión:
La Facultad de Arquitectura “es la Unidad Aca-
démica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, responsable de ordenar y produ-
cir conocimientos, formar profesionales creati-
vos en el campo de la Arquitectura y el diseño 
visual y especialidades, con principios éticos, 
comprometidos y competentes, para proponer 
soluciones a los problemas de la sociedad 
en su ámbito, desempeñándose en el campo 
laboral con excelencia y disciplina por el bien 
de la cultura el mejoramiento de las necesida-
des de planificación, organización, desarrollo 
espacial y comunicación visual” (Dirección de 
Planificación de Arquitectura –DPA–). 
Su visión:
“La Facultad de Arquitectura será una insti-
tución líder en la formación de profesionales 
creativos y éticos en los campos de la arqui-
tectura, diseño visual, especialidades y otros 
que demanda la sociedad guatemalteca. Con 
programas académicos acreditados interna-
cionalmente por su actualización, calidad y 
excelencia. Con capacidad de proponer solu-
ciones a los problemas nacionales dentro de 
su ámbito y brindar respuesta a los requeri-
mientos del mercado laboral. Con un gobier-
no democrático, una administración efectiva y 
con capacidad de gestión. Con 3 condiciones 
adecuadas de infraestructura, financiamiento 
y recursos tecnológicos” (Dirección de Planifi-
cación de Arquitectura –DPA–). 
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Sus objetivos:
• Contribuir con el desarrollo científico y social-hu-
manístico del país en el área de la arquitectura y 
diseño gráfico, por medio de sus programas de 
docencia, investigación y extensión, en función 
de las características del medio y oportunidades 
y necesidades sociales.
• Contribuir en la solución de los problemas y nece-
sidades de la sociedad guatemalteca en el ámbito 
de la arquitectura y el diseño gráfico.
Perfil del Arquitecto en el grado de Licenciado:
El arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura USAC, 
en el grado de licenciado, estará en la capacidad de Diseñar 
y producir espacios habitables que sustenten las necesidades 
que demanda el sistema social; con capacidad de análisis para 
una adecuada inserción de dichos espacios, dentro del entor-
no ambiental y urbano; con creatividad para enfrentar, ética-
mente e integrando conocimientos y variables del contexto y 
de la sociedad, actual y futura, para contribuir así al desarrollo 
urbano y rural del país. Altamente calificados y competitivos en 
el mercado laboral, con liderazgo para ser agentes de cambio 
comprometidos con el proceso de desarrollo sostenible del país, 
aportando soluciones a los problemas nacionales en el cam-
po del hábitat, preservando los recursos culturales y naturales. 
Perfil de salida del área de Medios de Expresión Gráfica 
y Volumétrica:
Al completar los cursos del Área de Medios de Expresión, los 
estudiantes estarán capacitados para comprender, comunicar 
y proyectar sus ideas con el uso de técnicas y medios de repre-
sentación bi y tridimensionales, de anteproyectos y proyectos de 
objetos arquitectónicos, integrando conocimientos y variables 
del contexto con creatividad, ética y valores (Coordinación Área 
Medios de Expresión, Facultad de Arquitectura, USAC). 
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Ubicación del curso Dibujo Natural:
El curso Dibujo Natural se ubica en el segundo ciclo, 
con carácter fundamental y es prerrequisito de Presen-
tación 1 en la misma Área (ver red curricular, anexo 1). 
Parte de la actualización que se hace de los progra-
mas de las materias en el Área de Medios de Expre-
sión, es el traslado del concepto de objetivos hacia el 
de competencias, pero esto se encuentra en proceso 
aún y no se han aprobado las que corresponden al 
curso de Dibujo Natural, por lo que estratégicamente 
se avanzará en el diagnóstico, tomando en cuenta los 
objetivos actuales y posteriormente, en el desarrollo 
del Proyecto d Graduación, se enfocará el análisis y 
propuesta a las competencias definidas, pero esto no 
perjudica el conocer cuál es la situación o característi-
cas con que actualmente se desarrolla este curso en 
el Pensum de la Escuela de Arquitectura.
Objetivos del curso:
Objetivo General. 
Al terminar de cursar la asignatura el estu-
diante estará en capacidad de:
Comunicar gráficamente con soltura y segu-
ridad el dibujo a mano alzada de objetos ar-
quitectónicos, detalles de los mismos y los 
fundamentos teóricos de esta disciplina, ad-
quiriendo habilidades y destrezas para ge-
nerar hábitos de comunicación gráfica como 
medio para la expresión de sus ideas. 
Objetivos Específicos. 
Al terminar de cursar la asignatura el estu-
diante podrá: 
1. Percibir y expresar gráficamente, formas, vo-
lúmenes, texturas mediante la observación. 
2 .Dibujar y proporcionar, la figura humana 
como escala para representar modelos y es-
pacios arquitectónicos.  
3. Representar gráficamente texturas, som-
bras, vegetación y color  
4 .Representar el mundo exterior de objetos y 
espacios en perspectiva. 
5. Expresar gráficamente anteproyectos ar-
quitectónicos como plantas, elevaciones y 
secciones a través de materiales de dibujo 
y pintura con distintas técnicas de aplicación 
de los mismos.
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Área de cobertura:
Estudiantes del segundo semestre de la facultad de 
arquitectura de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, pensum 2002.
Población meta:
Los estudiantes del segundo semestre de la licen-
ciatura en Arquitectura, así como los estudiantes de 
semestres avanzados que, habiendo ya aprobado el 
curso de Dibujo Natural,  consideren oportuno refor-
zar sus conocimientos en la expresión gráfica a mano 
libre de sus anteproyectos arquitectónicos, profesio-
nales graduados de la facultad de arquitectura y, fi-
nalmente, la población estudiantil de nivel medio  y 
la sociedad guatemalteca en general.
Área de Diseño/comunicación:
La Facultad de Arquitectura cuenta con un área de 
diseño y divulgación, ubicada en el área administra-
tiva de la facultad, la cual brinda sus servicios sola-
mente a esa área, por lo que Arquitectura no cuenta 
con un área de diseño especializada en brindar ma-
terial didáctico y de apoyo al docente o al estudiante 
en general.






Ciudad: Guatemala, zona 12 
Nacionalidad: Guatemalteca
Edad: 18 a 20 años 
Género: Femenino y Masculino 
Etnia: Todas 
Religión: Todas 
Educación: Estudiantes cursando el segundo semestre 
de la carrera de Arquitectura en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Ocupación: Estudiantes universitarios.
Ingresos: Q.1,000 a Q.1,500
Clase social: media, media baja.
información general
Características socioeconómicas
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Personalidad: son personas extrovertidas, dinámicas y alegres, ser co-
municativos les es de mucha facilidad.
Estilo de vida: en un porcentaje del 85% aún viven con sus padres y no 
poseen trabajo, por lo tanto sus padres pagan sus estudios universita-
rios. (López, Edgar. Docente titular curso Dibujo Natural. Entrevista marzo 
2014). La mayoría de estudiantes se dedica solamente a sus estudios de 
la carrera de Arquitectura y a cursos de idioma extranjero en CALUSAC, 
ya que es requisito para cerrar pensum. Entre sus pasatiempos favoritos 
están el realizar diferentes deportes, ir al gimnasio y la lectura. Los fines 
de semana realizan tareas y proyectos de la universidad, también les 
gusta salir con sus amigos o familia. Utilizan la mayoría de las redes so-
ciales, ya sea para objetivos de estudios o sociales. 
En cuanto a cultura visual, los estudiantes muestran mayor interés por to-
das las tipografías palo seco, simples y fáciles de comprender, en títulos 
se inclinan más por tipografías más dinámicas. Al hablar del curso Dibu-
jo Natural, los estudiantes se identifican con los colores representativos 
de la naturaleza (verde, amarillo, etc.), ya que al llevar a cabo cualquier 
tipo de formato, son éstos colores quienes le dan vida. Los materiales 
educativos con los que se sienten identificados en su mayoría son libros 
y folletos, que contengan más imagen que texto. Los tamaños de libros 
con los que muestran mayor interés son tamaño carta, aunque algunos 
también prefieren formatos media carta.
Valores: personas entusiastas, en su mayoría responsables, respetuosos 
y disciplinados.
(Información obtenida en encuestas realizadas a docentes y estudiantes, 
ver anexos 2,3,4 y 5)
Características psicogrÁficas
perfil psicopedagógico
El estudiante universitario, no tiene escucha activa, intencional, escucha 
como recurso para aprender de la palabra oral o de un audiovisual. 
Habla… pero no siempre logra comunicar efectivamente lo que desea 
explicar, tiene la idea en la punta de la lengua, y mientras tanto recurre 
al cliché “no sé cómo se dice”. Lee… pero de forma mecánica, llegó a 
la página 73 del texto y no sabe de qué se trataba la información en 
el mismo; decodifica, es su lengua, pero no sabe cuál es el mensaje, 
el tema, las ideas principales; no sabe si la intención comunicativa del 
autor era describir sobre el tema, narrarlo, compararlo o argumentar-
lo; menos aún puede emitir un juicio crítico sobre lo leído, puede que 
uno de valor, pero ya sea que redacte una carta formal con una soli-
citud o queja, una hoja de vida, un resumen, un informe; al tener que 
escribir un ensayo no recurre al proceso de escritura, sino que espera 
que espontáneamente surjan las ideas y que éstas de alguna mane-
ra conserven cohesión y coherencia, la escritura académica es casi un 
tabú. (Guerrero, S. s/f)
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Relación del grupo objetivo con la institución:
Se relacionan directamente con la Facultad de Ar-
quitectura de la universidad de San Carlos de Gua-
temala, ya que son estudiantes de la misma y la 
mayoría del tiempo se encuentran dentro de la ins-
titución o realizando actividades y proyectos relacio-
nados con los cursos.
Tres maneras en que el estudiante aprende mejor:
1. Aprendizaje significativo (basado en la compren-
sión y en la generación de redes conceptuales 
listas para la ampliación).
2. Inteligente integración de recursos tecnológicos 
validados directa y personalmente por cada pro-
fesor en concreto.
3. Al estilo anglosajón, muchos más trabajos com-
plejos (individuales y colectivos) y creativos que 
exámenes. No propugna la desaparición de los 
exámenes, que son casi imprescindibles: solo su 
equilibrio con los trabajos.
Esto es fundamental para que los estudiantes cami-
nen con mucha mayor soltura por el camino de un au-
toaprendizaje sólido, versátil y auto motivado.
Es evidente que debemos facilitar y acelerar el apren-
dizaje de los alumnos, pero no tiene sentido plantearlo 
en términos que supongan la erradicación de esa crea-
tividad intelectual que tanto necesitamos en el mundo 
moderno. (Arroyo, C. 2013)




El diseño debe seducir,  educar  y, quizás lo más 
importante, provocar una respuesta emocional. 
April Greiman.
“ ”
- Estrategia de aplicación de la pieza a diseñar.
- Concepto creativo de diseño.







El curso Dibujo Natural está dividi-
do en tres fases, las cuales compo-
nen diferentes etapas de bocetaje. 
Como material a realizar se decidió 
hacer un libro, el cual contendrá no 
sólo el contenido en sí, sino tam-
bién series de ejercicios y ejemplos 
paso a paso junto con la descrip-
ción que el estudiante podrá con-
sultar cuando desee.
El objetivo de hacer un libro es el fá-
cil manejo para los estudiantes, ya 
que el medio es adecuado para su 
movilización y así también se pue-
den presentar los ejemplos a un ta-
maño adecuado para observarse 
con claridad. 






































Capítulo 3 - Definición creativa.
A continuación se presentan las tres diferentes 
estrategias creativas que se llevaron a cabo 
para encontrar el concepto creativo de diseño 
para la elaboración del material.
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Forzar conexiones:
• El dibujo es felicidad
• Aprender nos da alegría
• Que el dibujo sea tu acompañante
• El postre de la Arquitectura
• Una forma natural de endulzar la arquitectura
• Endulza la arquitectura
• Endulza lo natural
• Una forma de endulzar tu carrera
• Un mundo de aprendizaje colorido
• Encuentra el sabor de aprender lo natural
• El sabor de lo natural
• El sabor de aprender
• Colorea tu aprendizaje
• Alimenta tu aprendizaje 
• Aliméntate de forma natural
• Alimenta tu aprendizaje de forma natural
• Aliméntate con el Dibujo Natural
• Combina experiencias
Posibles conceptos creativos: 
Un mundo de aprendizaje colorido, Colorea tu aprendizaje, 
El postre de la Arquitectura.
Concepto 1: El postre de la Arquitectura. 
Al decir “el postre de la arquitectura”, hablamos del curso Dibujo 
Natural como dicho postre, haciendo énfasis en cómo el alumno lo 
ve durante su formación universitaria, ya que un postre se anhela, 
disfruta y saborea, normalmente es lo que se espera con ansias 
en cualquier actividad o celebración; lo mismo pasa cuando los 
estudiantes estan por recibir o ya están en el proceso de apren-
dizaje de la materia. 
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Descripción de la realidad:
• Po, se dibuja con la mano
• Po, los dibujos son formas de expresarse
• Po, las personas dibujan
• Po, un maestro enseña a dibujar
• Po, se dibuja sin instrumento
Provocaciones:
• El dibujo NO se hace con la mano
• El dibujo NO expresa
• Las personas NO dibujan
• Un maestro NO enseña a dibujar
• NO se Dibuja sin instrumento
Posibles conceptos creativos:
Enchufa tu mano a la expresión, las líneas que hablan, 
manos a la expresión.
think po
Frases creadas con la provocación:
• Enchufa tu mano a la expresión.
• Las líneas que hablan
• Las líneas que gritan
• Dibuja como marciano
• Un marciano también dibuja
• Aprende con las manos
• Dibuja y aprende
• Manos a la obra
• Manos a la expresión
Concepto 2: Manos a la expresión.
Manos a la expresión, se tomó de la frase “Manos a la 
Obra”, la cual es muy escuchada cuando se va a realizar 
una actividad. También se da énfasis a la conexión que 
hace la mano como manera de expresarte por medio 
de dibujos. 


















Problema en dos palabras: Aprendizaje materia.
División del problema:
fraccionar
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Concepto elegido: El postre de la arquitectura.
Para la elección del concepto creativo, se tomaron en cuenta varios 
aspectos, entre ellos el dinamismo, alegría y creatividad que todo 
estudiante de la carrera de Arquitectura posee al ingresar al curso, 
lo cual podría reflejarse mediante éste concepto.
Unión de los atributos:
Aprendizaje significativo – novedad
Conocimientos nuevos – mala enseñanza
Entretenido – necesidad
Divertido – desmotivación
Posibles conceptos creativos: 
Una nueva forma de aprender, Que la diversión 
sea tu motivación.
Concepto 3: Una nueva forma de aprender: 
Con este concepto se hace énfasis en lo nuevo, lo diferen-
te. Normalmente lo nuevo se vuelve interesante y atrac-
tivo para los jóvenes, lo mismo sucede cuando cursan 
Dibujo Natural. 





Propuesta de códigos visuales:
Al decir “el postre de la arquitectu-
ra”, hablamos del curso Dibujo Na-
tural como dicho postre, haciendo 
énfasis en cómo el alumno lo ve 
durante su formación universitaria, 
ya que un postre se anhela, disfruta 
y saborea, normalmente es lo que 
se espera con ansias en cualquier 
actividad o celebración; lo mismo 
pasa cuando los estudiantes están 
por recibir o ya están en el proceso 
de aprendizaje de la materia. 
Para definir el tamaño del material, 
se unirán los materiales a realizar 
como proyecto tipo B  (una serie de 
folletos y un rotafolio) en el proce-
so del Ejercicio Profesional Supervi-
sado, siendo estos las “porciones” 
con las que se divide el curso y el 
“centro del pastel” será el libro a 
desarrollar como proyecto tipo A, 
al colocar todas las piezas en su 
lugar, éste será uno solo.  
La tipografía que se aplicará será 
simple pero que al mismo tiempo 
marque seriedad, buscando que 
no sea la tipografía el punto de 
atención en las páginas, sino más 
bien las imágenes e ilustraciones 
de su contenido (ya que por ser un 
curso muy práctico es indispensa-
ble que las imágenes sean llama-
tivas y claras), será agradable a la 
vista y de fácil lectura, como por 
ejemplo la Folks Light ó la FUTURA. 
Para los colores, se escogerán to-
nos llamativos (anaranjado, verde, 
celeste, rojo) que representan lo co-
lorido y llamativo que es un postre, 
al mismo tiempo da representa-
ción a lo alegre y divertido que es 
el curso. Cada fase de la materia 
tendrá un color en específico para 
identificación.
Se utilizará una retícula modular, 
para jugar con las columnas y la 
posición de los elementos, con 
esto se busca hacer el documen-
to dinámico y entretenido para el 
grupo objetivo. La diagramación 
será un diseño FLAT, ya que con 
éste podrán resaltar más los ele-
mentos gráficos que son de suma 
importancia para el contenido.





El tiempo es inelástico e inflexible.  El tiempo 
es indispensable.  No puede haber ningún logro 




- flujograma del proceso.































SEMANA 1 A SEMANA 3: Determinación del tema y elaboración de diagnóstico 
para conocer su situación actual y real.
SEMANA 4: Análisis de la información y establecimiento de la necesidad a 
satisfacer.
SEMANA 5: Elaboración de asesorías para su evaluación y corrección del avance 
de la primera fase.
SEMANA 6: Elaboración de justificación y objetivos del proyecto.
SEMANA 7: Entrega asesorías para su evaluación y corrección del avance de la 
segunda fase.
SEMANA 8: Elaboración de fase 3, que constituye la primera entrega de protocolo.
SEMANA 9: Exposición pública del protocolo de proyecto de graduación.
SEMANA 10: Segunda entrega de protocolo.
SEMANA 11 y 12: Entrega final del protocolo de proyecto de graduación.
primer semestre 2014
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SEMANA 13 A SEMANA 15: Establecimiento concepto creativo y de los instrumentos 
de análisis para aplicar en el aula, durante las clases vivenciales de dibujo natural.
SEMANA 16: Análisis de resultados de acompañamiento en el aula.
SEMANA 17: Primer proceso de bocetaje del material didáctico.
SEMANA 18: Autoevaluación del primer proceso de bocetaje, primer acercamiento 
con el grupo objetivo.
SEMANA 19: Segundo proceso de bocetaje del material didáctico.
SEMANA 20: Validación con Profesionales y expertos en el tema.
SEMANA 21: Tercer proceso de bocetaje del material didáctico.
SEMANA 22: Validación con el grupo objetivo. 
SEMANA 23 A SEMANA 25: Elaboración final del material didáctico.
SEMANA 26 A SEMANA 28: Diagramación, redacción y preparación de entrega final 
del proyecto de Graduación.
segundo semestre 2014





Es arte si no puede explicarse. Es moda si nadie pide 





- Aprendizaje significativo en materias prÁcticas 
  a nivel universitario.





     Una enseñanza para la com-
prensión que promueva un apren-
dizaje profundo y relevante en los 
alumnos, demanda que los profe-
sores tengan que reciclar sus co-
nocimientos y habilidades, pero 
también es preciso que dispongan 
de oportunidades para reunirse, a 
título individual o de manera co-
lectiva, para dar y recibir ayuda 
o, simplemente, para conversar y 
compartir sobre el sentido de su 
trabajo        (Moreno, T. 2009).
Y es que para lograr un aprendi-
zaje significativo en el alumno se 
necesita contar con profesores muy 
bien preparados que construyan 
nuevas metodologías, técnicas y 
material didáctico que le hagan 
más fácil a los estudiantes adqui-
rir los conocimientos y las habili-
dades que necesitan para desa-
rrollarse en su vida personal, en la 
universidad y posteriormente en la 
práctica profesional. 
Pero para comprender hasta dón-
de llega el impacto positivo del 
aprendizaje significativo y la pla-
nificación educativa apoyándose 
en él, conviene hacer las pregun-
tas ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué es 
aprendizaje significativo? ¿Qué es 
didáctica? ¿Qué papel juega el 
material en el proceso educativo? 
Con este cuestionamiento, si se 
desea entender en forma elemen-
tal lo que es aprendizaje, podría to-
marse en cuenta lo expresado por 
Coll, C. (2010) “Desde el punto de 
vista psicológico, el fenómeno del 
aprendizaje remite, en primera ins-
tancia, a un tipo de cambios que 
se producen en las personas como 
resultado de las experiencias que 
vivimos, en las que participamos 
y en las que nos involucramos de 
una u otra manera. La especifici-
dad de estos cambios reside en 
que tienen necesariamente un 
referente experiencial –sin expe-
riencia, no hay aprendizaje–, no 
están prefijados o predetermina-
dos, muestran una cierta perma-
nencia en el tiempo…Estas caracte-
rísticas permiten entender por qué 
hablamos del aprendizaje como 
algo que se adquiere, que se con-
serva de una u otra manera –gra-
cias los distintos tipos de memoria: 
declarativa, procedimental, emo-
cional, lingüística, visual, auditiva, 
táctil, etc”. 
En resumen, se puede decir el 
aprendizaje, en general, es el pro-
ceso interno del individuo por me-
dio del cual asimila y construye los 
conocimientos. 
El aprendizaje significativo va más 
allá de esa simple asimilación y 
construcción de conocimientos ya 
que toma en cuenta los conoci-
mientos previos del alumno para 




en materias prácticas a nivel universitario.
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útil aprendizaje que cumple su 
función máxima cuando este pue-
de aplicar en la vida,  y para toda 
la vida, en su realidad próxima, los 
contenidos que le enseñan.
Aquí, el profesor tiene la función 
sólo de facilitador de ese apren-
dizaje significativo al permitir que 
los estudiantes participen en lo 
que aprenden. Esa participación 
es lo que muchas veces requiere 
de estrategias didácticas que mo-
tiven a quien aprende a almacenar 
y darle importancia al conocimien-
to adquirido de acuerdo al signifi-
cado que tenga para aplicarlo en 
su vida diaria.  
De acuerdo a Ballester, A (2002), el 
aprendizaje significativo es grati-
ficante, no arbitrario, los aprendi-
zajes por repetición son entidades 
aisladas, desconectadas y disper-
sasen la mente del alumnado… 
estos aprendizajes son de rápido 
olvido y, aunque permiten una re-
petición inmediata o próxima en el 
tiempo, no son un aprendizaje real 
ni significativo.
“Con el aprendizaje significativo, el 
alumnado da sentido a todo aque-
llo que puede tener sentido, a lo 
que puede comprender, a lo que 
está dentro de su campo próximo 
de aprendizaje…el aprendizaje es 
por tanto un proceso de construc-
ción individual y personal donde 
se integran los conceptos nue-
vos con los que ya se saben” (Au-
subel, D, 2000)
La didáctica como parte de la pe-
dagogía, posee técnicas y méto-
dos para que el aprendizaje se 
pueda obtener durante el desa-
rrollo de los momentos educativos 
en las aulas y fuera de ellas. Es la 
estrategia que incentiva y motiva al 
estudiante para el uso de los recur-
sos prácticos a los cuales recurre 
el profesor para hacer realidad las 
teorías y conceptos y con ello hacer 
posible su el aprendizaje.
En base a esta descripción, pue-
de determinarse la importancia 
de contar con recurso educativos 
varios, que ayuden a obtener los 
conceptos, actitudes y destrezas, 
sin lo cual el nivel de aprendizaje 
sería poco significativo.
Como menciona Fonseca, G. (2006) 
“En cuanto, a los recursos didácti-
cos, su concepto y uso, han evo-
lucionado a lo largo de la historia 
sobre todo como consecuencia de 
la aparición de las nuevas tecno-
logías. Creo que desde hace mu-
chos años, la pizarra ha sido uno 
de los recursos didácticos más uti-
lizados por los docentes y creo que 
así lo seguirá siendo, ya que pien-
so constituye un excelente recurso 
didáctico y siempre habrá alguien 
dispuesto a utilizarla. Pero no crea-
mos que ella no ha sufrido evo-
lución alguna, ya que en muchos 
centros ya no se utilizan aquella 
sobre la que pintas o escribes con 
tizas sino aquellas pizarras en las 
que se utilizan rotuladores. Junto 
a la misma, han aparecido mul-
titud de recursos didácticos, que 
van desde las nuevas tecnolo-
gías, a la prensa y los recursos au-
diovisuales.”
Aquí es importante analizar la di-
ferencia conceptual entre recursos 
y materiales didácticos. 
Recurso podría decirse que es 
cualquier material, no diseñado 
de forma exclusiva para el apren-
dizaje de un concepto o procedi-
miento  y que el profesor usa para 
impartir sus clases. Son recursos 
habituales, por ejemplo, los mar-
cadores de pizarra, la misma pi-
zarra, los cuadernos de los alum-
nos, la calculadora, los lápices de 
colores, etc.
En cambio, los materiales didácti-
cos sí se diseñan con fines educati-
vos como por ejemplo las hojas de 
trabajo preparadas por el profesor 
para un tema del curso, los pro-
gramas de las computadoras di-
señados específicamente para de-
sarrollar contenidos específicos, los 
diferentes materiales que se pue-
den manipular especialmente por 
el alumno y otros similares.
En la actualidad, la educación uni-
versitaria se basa en el conjunto de 
cursos diseñados de tal forma que 
refuercen el aprendizaje de las di-
ferentes ramas profesionales. En 
aquellos casos en que la formación 
profesional esté planificada hacia 
el desarrollo práctico más que el 
teórico, como la Arquitectura por 
ejemplo, el material didáctico es 
de suma importancia para tener la 
base metodológica de la expresión 
gráfica, la cual es su parte principal. 
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Si se hace una clasificación gene-
ral de los tipos de material didác-
tico, se podría listar, por ejemplo, 
aquellos que son impresos como 
el libro, que es el medio tradicio-
nalmente utilizado en el sistema 
educativo, considerado auxiliar 
de la enseñanza y promotor del 
aprendizaje, la revista cuya carac-
terística principal es la creatividad 
en su diseño y el uso de colores 
en los diferentes artículos que la 
componen, periódicos, las guías 
didácticas que motivan, orientan 
y conducen al estudiante, a través 
de diversos recursos y estrategias, 
hacia el aprendizaje autónomo; 
gráficos entre los cuales están la 
pizarra, los carteles, el comic y el 
rotafolio que es un tablero com-
puesto de hojas en las cuales se 
grafica para exponer un tema; au-
ditivos y mixtos como la grabadora 
y el equipo audiovisual. 
En cada uno de ellos se pueden 
colocar las ideas básicas, los pro-
cesos para realizar las distintas ac-
tividades educativas, las ilustracio-
nes que refuercen la asimilación 
conceptual y práctica necesaria, 
así como los recursos y técnicas 
propias de cada uno de ellos.
Aparte de que motiven, el empleo 
de materiales didácticos en su pro-
ceso de aprendizaje, se debe te-
ner clara conciencia de que éstos 
medios deben ser protagonistas 
siempre de las prácticas docentes 
y enfocadas más que nada a la 
comprensión por parte de los es-
tudiantes, que son la razón de la 
existencia de la educación univer-
sitaria, en este caso. Son estrate-
gias didácticas flexibles y modifi-
cables dentro de una clase o del 
curso completo, para enriquecer 
la práctica educativa al apoyar la 
máxima concentración del alum-
no, dirigiendo su atención y organizando el tiempo y 
las actividades para que sea menor la ansiedad du-
rante el aprendizaje y especialmente los momentos 
de evaluación. 
El rápido desarrollo de las tecnologías que apoyan la 
educación han abierto puertas de innovación estra-
tégica que han facilitado y aportado una variedad de 
materiales didácticos audiovisuales que han permiti-
do obtener el aprendizaje significativo tanto de forma 
presencial como mediante el estudio independiente 
o fuera del aula.
Siendo esta característica de estudio independien-
te necesaria en la educación universitaria, conviene 
pensar que igualmente necesario es que se cuente 
con esos elementos de apoyo que acompañen esta 
modalidad educativa, considerando que “Uno de los 
criterios para promover ese aprendizaje es que para 
que los alumnos puedan recorrer con éxito el cami-
no que lleva de un aprendizaje totalmente asistidos 
a uno autónomo, es necesario prever momentos y 
material en los que se les permita trabajar de forma 
independiente con un seguimiento y supervisión ade-
cuados” (Coll, C. 2010).
De acuerdo a Ogalde C. y Bardavid N.,( 2007) “las ven-
tajas que aportan los materiales didácticos los hacen 
instrumentos indispensables en la formación acadé-
mica: Proporcionan información y guían el aprendiza-
je, es decir, aportan una base concreta para el pen-
samiento conceptual y contribuye en el aumento de 
los significados desarrollan la continuidad de pensa-
miento, hace que el aprendizaje sea más duradero 
y brindan una experiencia real que estimula, la acti-
vidad de los alumnos; proporcionan, además, expe-
riencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 
materiales y medios y ello ofrece un alto grado de in-
terés para los alumnos; evalúan conocimientos y habi-
lidades, así como proveen entornos para la expresión 
y la creación”.  Aquí es importante tomar en cuenta 
que desde este punto de vista, el material didáctico 
también ayuda a que el alumno esté en contacto con 
su realidad, además de transmitir información.
Y reforzado esto con la opinión de Marqués G. (2001) 
sobre saber seleccionar el material didáctico de acuer-
do a las circunstancias, vivencias y el medio en que los 
estudiantes se desenvuelven, para poder aprovechar 
al máximo su potencial:  “Cuando seleccionamos re-
cursos educativos para utilizar en nuestra labor do-
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cente, además de su calidad objetiva hemos de con-
siderar en qué medida sus características específicas 
están en consonancia con determinados aspectos 
curriculares de nuestro contexto educativo”. Cabe la 
afirmación de que se necesita una buena búsqueda 
de los posibles materiales didácticos y las más ade-
cuadas formas de utilizarlos para diseñar actividades 
eficientes que aseguren un aprendizaje significativo.
Por esta razón, y de acuerdo al mismo autor, para lo-
grar el aprendizaje, al momento de elegir y diseñar 
los materiales didácticos se debe tomar en cuenta 
los objetivos o competencias establecidas, los conte-
nidos de la asignatura, las características del contexto 
donde se realiza la práctica educativa, las estrategias 
didácticas que se puedan diseñar para minimizar la 
falta de motivación y comprensión, los fracasos y de-
serciones de los estudiantes a mitad del desarrollo de 
las asignaturas universitarias y muy especialmente las 
capacidades de los estudiantes (estilo de aprender, 
sus intereses, habilidades, sus conocimientos previos). 
Como conclusión puede decirse que en la educación 
universitaria, cuando se da el proceso educativo, lo 
que más interesa en el momento de la interacción de 
profesores y estudiantes es el aprendizaje significativo 
de estos últimos y allí el material didáctico cumple una 
función de alto impacto positivo, permitiendo cum-
plir con los objetivos o competencias de cada uno de 
los cursos que componen la estructura curricular de 
cada unidad académica, ya sean mayoritariamente 
teóricas o prácticas. Los diferentes tipos de material 
didáctico permiten tener una variedad de recursos 
aplicables a cualquier profesión. En el caso de las ca-
rreras prácticas, como la Arquitectura, no puede desa-
rrollarse la educación sin la planificación y diseño de 
estos materiales si se quiere cumplir con los perfiles 
de salida tanto facultativos como a nivel de la Uni-
versidad estatal.
Los materiales didácticos tienen impacto positivo en 
la formación continua de los estudiantes, reforzando 
su aprendizaje en forma independiente más allá del 
propio momento en las aulas, por la básica razón de 
que se apoyan en lo visual  ya que “Una de las prin-
cipales dificultades de la educación es la transmisión 
de conocimientos por medio de la palabra escrita o 
hablada, sin un buen apoyo visual, que le permita al 
estudiante entender la temática tratada de una mane-
ra precisa y sencilla… Los materiales educativos cons-
tituyen una mediación entre el objeto de conocimien-
to y las estrategias que emplean 
los docentes; estos materiales fa-
cilitan la expresión de los estilos 
de aprendizaje pues, sobre todo, 
liberan en los estudiantes la crea-
tividad, la capacidad de observar, 
clasificar…descubrir o complemen-
tar un conocimiento ya adquirido 
dentro de su formación”. (Duarte, 
J. y otros, 2008)
En todo caso, debe tenerse presen-
te el proceso de actualización en 
los medios a utilizar en el queha-
cer educativo, como menciona Ji-
ménez R. Roberto (2009) “En estos 
tiempos cambiantes postmoder-
nos la necesidad de adecuarse 
a nuevas metodologías pedagó-
gicas que buscan una educación 
que brinde al alumno un aprendi-
zaje significativo, requiere inexora-
blemente también, de nuevas for-
mas de abordar la enseñanza; es 
por lo tanto de igual importancia 
diseñar y emplear estrategias fa-
cilitadoras para el aprendizaje, es 
por ello que los materiales didácti-
cos que estimulan la función de los 
sentidos para acceder de manera 
fácil a la adquisición de conceptos 
habilidades, actitudes o destrezas, 
se convierten en recursos indispen-
sables para favorecer estos proce-
sos de enseñanza-aprendizaje”. 
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El diseño editorial, desarrollado 
a partir del aparecimiento de la 
imprenta de tipos móviles en el 
siglo XV, durante el Renacimien-
to, es la rama del diseño gráfico 
que se especializa en la compo-
sición de diferentes publicacio-
nes como revistas, libros, etc.,  en 
la cual se realiza la gráfica inte-
rior y exterior combinando profe-
sionalmente la estética y los con-
ceptos  que permita una armonía 
o unidad entre texto, imagen y 
diagramación, que expresen el 
mensaje del contenido” (Almirón, 
Alejandra, 2010). 
Complementando, la misma auto-
ra afirma que los elementos bási-
cos para un diseño editorial exito-
so, que cumpla con sus objetivos, 
lo son el formato, las imágenes, la 
grilla, la información o soporte tex-
tual y la calidad tipográfica. 
La propuesta novedosa del uso de 
la retícula fuera de la simetría que 
se había utilizado hasta entonces, 
es uno de los aportes de la escue-
la de diseño, arte y arquitectura 
Bauhaus, ya en el siglo XX, lo cual 
vino a renovar y darle enfoques no-
vedosos en el diseño editorial. Esto 
a pesar del costo que involucraba 
lo asimétrico de la grilla, pero poco 
a poco fue de uso generalizado 
de los diseñadores orientados por 
esta escuela, por el potencial no-
vedoso y de posibilidades nuevas 
en el horizonte del diseño edito-
rial al crear composiciones ya no 
sujetas a lo tradicional y rígido de 
las imprentas, sino con pautas de 
diseño personalizadas de acuerdo 
a ilimitadas necesidades creativas.
A partir de los años ochenta, se abrieron aún más las 
posibilidades mediante la creación de programas di-
gitales dedicados al diseño editorial, cuya novedad 
extra era la posibilidad de fotocomposiciones en los 
textos, enriqueciendo la presentación y formatos de 
las publicaciones. 
El área editorial es una de las ramas del diseño gráfico 
que requiere no solamente de mucha creatividad, sino 
también conocer y dominar la técnica en la que se va 
a producir, saber aplicar el idioma y, para su uso, que 
sea lo más amigable posible para producción. Sea 
un folleto o un libro de arte, resulta básico conocer y 
dominar esa técnica que muchas veces se pasa in-
advertida o se le pone poco empeño pensando que 
con solo la realización de la diagramación del texto 
y las imágenes es suficiente, provocando efectos de 
poca efectividad. 
Como sugiere Balcazar, M. (2013) “El área editorial es 
una de las ramas más completas y complejas en el 
diseño gráfico. Requiere no solamente de una buena 
dosis de creatividad, sino conocer y dominar la téc-
nica en la que se va a producir, saber aplicar nuestro 
idioma y cómo generar un archivo original que sea lo 
más amigable posible para producción. Sea desde un 
folleto hasta un libro de arte, resulta básico conocer 
las reglas, dominarlas y aplicarlas”. Esto se completa 
con la opinión generalizada de varios autores sobre la 
función estructural del diseño editorial, convirtiéndose 
prácticamente en la arquitectura de los textos, por su 
especialización en la estética, composición e identi-
ficación de necesidades de comunicación tanto del 
exterior como del interior de libros, revistas, periódi-
cos, catálogos, caratulas, volantes, afiches, entre otros. 
En el caso de la aplicación del diseño editorial de ma-
terial educativo impreso, como menciona Almirón A. 
(2010), hay que prestar especial atención sobre todo 
al diseño exterior de la publicación, así se trate de un 
libro, una revista o un periódico, ya que la tapa, con-
tratapa, solapas, faja, sobrecubierta, lomo y título son 
determinantes para que una persona se decida o no 
por una publicación. Si bien el contenido es funda-
mental, el éxito en el mercado editorial depende en 
gran medida del diseño externo de una publicación, 
Diseño editorial 
y su rol en el aprendizaje
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ya que éste puede hacerla sobresalir por sobre otros 
textos. No está demás asegurar que la gráfica exte-
rior compuesta por la portada, contraportada y lomo 
del material es lo primero que al interesado atraerá 
y hará que se convierta en parte de su material o re-
curso de estudio o lectura.
Otra característica del diseño editorial es la importan-
cia que ha adquirido en el área educativa donde se 
ha desarrollado velozmente por considerarse que su 
uso permite el logro de la planificación de la ense-
ñanza aprendizaje, siendo de mucho impacto tanto 
para el estudiante como para el maestro.
En el aspecto educativo, la armonía mencionada entre 
el texto, imágenes y diagramación, es la que permite 
un alto nivel de logro en el aprendizaje significativo, 
ya que motiva a buscar cumplir con las competencias 
establecidas y es aquí donde el diseñador debe pre-
guntarse cuál es el lugar adecuado para la imagen, 
el color y la tipografía con el fin principal de apoyar a 
la comprensión de ideas y conceptos. 
La cuestión visual en los roles pedagógicos son de 
suma importancia, como se sabe comúnmente el 
impacto que genera una imagen puede valer mu-
cho más que lo escrito o en todo caso reforzar la asi-
milación del mensaje y ser muy representativa para 
la enseñanza, esto puede ser posible si se pretende 
generar también nuevas proyecciones de aprendiza-
je, esto permite comprender que la relación cada vez 
más profunda entre la educación y el diseño gráfico, 
permite abrir más y nuevas técnicas que favorezcan o 
ayuden a varios sectores sociales, económicos  y cul-
turales entre  los cuales está la educación, en todos 
sus niveles, incluyendo el universitario.
En el diseño de materiales educativos, 
ya sean digitales o impresos, como 
menciona Leiva, V. (2013) “el conoci-
miento del diseñador juega un papel 
sumamente importante que requiere 
de experiencia. Dentro de los equi-
pos interdisciplinarios conformados 
por docentes y asesores pedagógi-
cos, el aporte del diseñador es cla-
ve para el logro de los objetivos. Su 
participación proponiendo la armonía 
entre las partes de los contenidos di-
dácticos es fundamental para poner 
en lenguaje gráfico las necesidades 
de aprendizaje en las distintas áreas 
del conocimiento”.
Para trabajar en el diseño de estos 
materiales educativos es necesario 
profundizar en elementos cognitivos, 
es decir, comprender cómo un am-
biente puede promover ciertos apren-
dizajes en los estudiantes a partir del 
uso de colores, tipografía e imágenes 
específicas, al igual que lo hace un 
claro y específico aporte de la teoría 
y lo conceptual. Se debe analizar el 
tema de clase, definir objetivos de 
aprendizaje, estructuras temáticas, y 
lo más importante, producir ideas so-
bre qué quiere comunicar el docente 
a sus estudiantes y que estos le pue-
dan dar seguimiento aún fuera de los 
horarios y lugares normales de clase.
Es necesario saber ante todo qué 
tipo de contenido presenta la publi-
cación para la que se realizará el di-
seño, así como también hay que tener 
en cuenta el medio -revista, periódi-
co o libro, y sus géneros específicos- 
ya que cada uno de ellos tienen sus 
características en cuanto a formato, 
composición, información y jerarquía 
de los elementos. Así, el diseño busca 
expresar el mensaje de la publicación 
estableciendo una unidad coherente 
entre texto y gráfica.
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Esto indica que la práctica del di-
seño editorial debe enfocarse al 
aspecto cultural y social del grupo 
objetivo a quien va dirigido, ana-
lizando los aspectos educativos, 
económicos, de edad y género 
pues esto llevará a lograr que sea 
aceptado y asimilado el conteni-
do. La composición depende del 
perfil de los lectores destinatarios. 
Debe adecuarse a las caracterís-
ticas socioculturales, nivel o ciclo 
educativo,  edad y género.
Al usuario de materiales educa-
tivos se le debe de enfrentar de 
acuerdo a sus características. Se 
debe pensar en los llamados es-
tilos de aprendizaje para apoyar la 
labor docente y la experiencia del 
alumno; conocer cómo aprenden 
las personas según su edad y ni-
vel de conocimiento. El diseño grá-
fico editorial puede ayudar a que, 
quienes se les facilite el aprendi-
zaje visual y auditivo, encuentren 
alternativas de aprendizaje en los 
recursos de multimedia, así como 
a aquellos que lo hacen con ayu-
da de composiciones de imáge-
nes y texto, lo logren mediante 
una diagramación efectiva.
En este sentido y reconociendo su 
importancia actual, debe decir-
se que la integración de la mul-
timedia como una herramienta 
didáctica es fundamental ya que 
juega un papel primordial al per-
mite presentar la información de 
manera más atractiva, dinámica 
y enriquecedora al integrar dife-
rentes medios como el sonido, au-
dio, imagen, texto y vídeo, lo que 
permite al estudiante acceder a 
la lectura y a la construcción de 
aprendizajes significativos. Esto 
proporciona elementos importan-
tes para la formación integral del estudiante 
convirtiéndole en un sujeto más activo, partici-
pativo y responsable de sus propios procesos 
de aprendizaje haciéndole consciente de que 
puede ser capaz de tener autonomía de cono-
cimiento con mucha posibilidad de recrearse, 
transformarse y modificar su entorno. 
Se puede concluir en la innegable importan-
cia que ha adquirido en la actualidad el dise-
ño editorial, motivado en gran medida por la 
competencia positiva entre los diferentes tipos 
de medios gráficos y audiovisuales, a tal pun-
to que la creatividad manifiesta en las diferen-
tes publicaciones busca destacar mediante 
el impacto de su diagramación, en el ámbito 
general, pero especial y particularmente, en 
el educativo. 
Como dice Frascara, J. (2000): “Hoy en día, 
gran parte del trabajo de los diseñadores grá-
ficos es asistido por herramientas digitales. El 
diseño gráfico se ha transformado enorme-
mente por causa de los ordenadores. A partir 
de 1984, con la aparición de los primeros sis-
temas de autoedición, los ordenadores per-
sonales sustituyeron de forma paulatina to-
dos los procedimientos técnicos de naturaleza 
analógica por sistemas digitales. Con la apa-
rición del hipertexto y la web, sus funciones 
se han extendido como medio de comunica-
ción… Este cambio ha incrementado la necesi-
dad de reflexionar sobre tiempo, movimiento e 
interactividad. Aun así, la práctica profesional 
de diseño no ha tenido cambios esenciales. 
Mientras que las formas de producción han 
cambiado y los canales de comunicación se 
han extendido, los conceptos fundamentales 
que nos permiten entender la comunicación 
humana continúan siendo los mismos”. 
Y allí, como parte esencial, destaca el diseño 
editorial enfocado a apoyar la transmisión de 
conocimientos mediante la curiosidad, el inte-
rés y el llamar la atención con la ayuda de los 
recursos visuales, escritos y mixtos, dándole 
importancia a la participación del estudian-
te de tal forma que se sienta parte de lo que 
sucede y sea más receptivo.





Ningún diseño funciona a no ser que incorporen 
las ideas que tienen en común las personas a 




- n ivel uno de visualización.
- n ivel dos de visualización.
- n ivel tres de visualización.
- descripción y fundamentación 
  de la propuesta gráfica final.






Se llevaron a cabo tres herra-
mientas para buscar el concep-
to creativo adecudo para realizar 
el material.
De los tres conceptos sacados, se 
eligió el mejor para ampliar la in-
formación acerca de los elemen-
tos, colores, tipografías y retícula a 
utilizar adaptándola a éste.
El concepto elegido es: El postre 
de la Arquitectura, en la cual se 
determinaron tipografías simples 
y que al mismo tiempo marquen 
seriedad, buscando que no sea 
la tipografía el punto de atención 
en las páginas, sino más bien las 
imágenes e ilustraciones de su 
contenido (ya que por ser un cur-
so muy práctico es indispensable 
que las imágenes sean llamativas 
y claras), será agradable a la vista 
y de fácil lectura.
Para los colores, se escogieron to-
nos llamativos (anaranjado, ver-
de, celeste, rojo) que representan 
lo colorido y llamativo que es un 
postre, al mismo tiempo da repre-
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sentación a lo alegre y divertido 
que es el curso. Cada fase de la 
materia tendra un color en espe-
cífico para identificación. 
Se utilizará una retícula modular, 
para jugar con las columnas y la 
posición de los elementos, con 
esto se busca hacer el documen-
to dinámico y entretenido para el 
grupo objetivo. La diagramación 
será FLAT, ya que con éste podrán 
resaltar más los elementos gráfi-
cos que son de suma importancia 
para el contenido.
Al haber establecido cada uno 
de los códigos visuales, se lleva-
ron a cabo los primeros bocetos a 
mano, de portada, portadilla, pá-
ginas internas, índice y contrapor-
tada; con esto se buscó tener la 
mayor variedad de bocetos para 
proceder a la autoevaluación (ver 
anexo No. 6). En ésta, se eligieron 
los mejores tres bocetos de cada 
uno para autoevalua y finalmen-













Elegido el boceto final para la diagramación, se rea-
lizaron los arreglos correspondientes y se amplió el 
contenido diagramado para posteriormente llevar a 
cabo la validación con los profesionales en Diseño 
Gráfico y expertos en el tema.
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Se hicieron dos encuestas como instrumento para poder hacer la segunda 
fase de validación, la cual consta de ocho preguntas en la encuesta de pro-
fesionales y siete en la encuesta de expertos. (ver encuestas en anexos 6 y 7)
Se llevó a cabo la validación, presentándo el 50% del material a 3 expertos 
en el tema (catedráticos del curso dibujo natural) y 6 profesionales (Dise-
ñadores gráficos de diferentes énfasis), ésto con el fín de tomar en cuenta 
diferentes puntos de vista. (ver anexo 8)
Los resultados obtenidos en las encuestas con los profesionales fueron po-
sitivos, con algunas sugerencias en cuanto a la aplicación del color y la ti-
pografía a la hora de impresión.
Con los expertos en el tema los resultados en su mayoría tambien fueron 
positivos, pero con algunas observaciones en cuanto a la estructura, la 
cantidad de ejercicios por tema y el contenido en general. (ver anexo 9)
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Para la siguiente fase, se tomará en cuenta la adap-
tación de los cambios respectivos, para ello se arre-
glarán las imágenes y fotografías elevando los brillos 
y contrastes como ha sido sugerido por los diseñado-
res y tambien la implementación de los ejercicios y la 
estructura en el contenido.




Para realizar la tercera fase de visualización se hicie-
ron los cambios sugeridos por los expertos en el tema 
y profesionales del Diseño Gráfico en cuanto a las 
imágenes y fotografías, también se hicieron ajustes 
en la estructura del contenido.
ANTES
DESPUÉS




Se realizó una encuesta (ver anexo 10), la cual contiene 8 preguntas 
adaptadas para el grupo objetivo, las cuales tienen como objetivo ayu-
dar a la toma de desiciones en cuanto a la diagramación del material 
para su comprensión con los estudiantes.
Se llevó a cabo la validación con 23 estudiantes, los cuales pertenecen 
al curso Dibujo Natural de la jornada matutina. (ver anexo 11)
Los resultados obtenidos en las encuestas fueron en su mayoría positi-
vos, con algunas sugerencias en la estructura del contenido, así como 
algunas imágenes que les fueron difíciles de comprender. (ver anexo 12)
Finalizada la tercera fase de visualización se sacaron los resultados de 
las encuestas (ver anexos) y en base a ellas se realizaron los cambios 
respectivos, los cuales son: Cambio de imágenes por su dificultad de 
comprensión, cambio en la estructura del contenido y cambio de algu-
nos elementos que hacen dificil la lectura.
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fundamentación 
de la propuesta 
gráf ica f inal.
Diagramación: 
Se llevó a cabo una retícula de seis columnas para la diagramación del 
material, esta toma de desición se realizó tomando en cuenta que con 
ésta cantidad de columnas, se pueden realizar contenidos dinámicos y 
entretenidos, basándose en el concepto ya establecido, también se de-
finió el estilo FLAT como la tendencia a utilizar.
Tipografía:
Se utilizó para títulos la Dolce Vita light, ya que ésta contiene cierta si-
militud con la letra de un arquitecto, tambien por ser limpia y elegante 
para un contenido que llame la atención. Para el cuerpo de texto se eli-
gió el Avenir, ésta es ideal ya que facilita la comprensión para el grupo 
objetivo por ser un tipo de letra bastante simple.
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Color:
La combinación de colores, fue-
ron basados en tonalidades lla-
mativas. Se eligieron tres colores 
como los principales (verde, rosa-
do y amarillo) para cada una de 
las fases que tiene el contenido 
del curso Dibujo Natural, eligien-
do por último el color celeste para 
contenido que no perteneciera a 
ninguna de estas tres fases (índice, 
referencias, etc.)
C=0     M=80     Y=63     K=0
R=241     G=91     B= 87
C=65     M=25     Y=100     K=0
R=110     G=154     B= 67
C=0     M=61     Y=100     K=0
R=245     G=128     B= 32
C=100     M=0     Y=15     K=0
R=0        G=172        B= 212
Elementos:
Para enriquecer la diagramación, 
se eligieron diferentes tipos de 
triángulos, éstos basándose en 
que dentro del contenido del libro 
hay pequeñas "porciones del pos-
tre de la Arquitectura".
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El tiempo es inelástico e inflexible.  El tiempo 
es indispensable.  No puede haber ningún logro 












La importancia de la proyección 
que tiene la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, a través de 
las unidades académicas y escue-
las como la de Diseño Gráfico ante 
la sociedad, en busca de realizar 
propuestas que ayuden a solucio-
nar necesidades identificadas en 
la población en general.
Que la organización y planificación 
en la realización del proyecto de 
graduación debe incluir los tiem-
pos del trabajo en grupo entre el 
estudiante, asesores y represen-
tantes de la institución con la que 
se colabora, para que los resulta-
dos se alcancen satisfactoriamente.
Que es importante conocer la opi-
nión del grupo objetivo, como en 
este caso estudiantes de Dibujo 
Natural de la Escuela de Arquitec-
tura, pues son ellos los sujetos del 
aprendizaje y con el planteamiento 
de sus necesidades e inquietudes, 
se pueden tomar decisiones sobre 
contenidos y enfoque de las pro-
puestas para que tengan la mayor 
efectividad posible.
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Cuando estoy trabajando en un problema nunca pienso 
en la belleza. Sólo en cómo solucionarlo. Pero si cuando 









Se enfatizó en el uso de una dia-
gramación FLAT para la elabora-
ción del material de apoyo, que 
por no contar con tanto detalle, 
hace resaltar las imágenes y per-
mite concentrarse en el desarrollo 
práctico del contenido, lo cual es 
importante para el mejoramiento 
del aprendizaje del Dibujo Natural.
Se concentró la propuesta del ma-
terial de apoyo en la distribución 
del contenido del curso Dibujo 
Natural mediante una estructura 
ordenada que permite la comu-
nicación visual con el grupo obje-
tivo respondiendo a sus intereses 
y necesidades de formación aca-
démica en la expresión gráfica a 
mano libre. 
La aplicaciòn de lineamientos del 
Diseño Gráfico Editorial como el cri-
terio de diagramación, tipografía 
adecuada, selección de imágenes 
y colores sólidos, permitió confor-
mar un documento académico de 
apoyo, atractivo, accesible de re-
producir y fácil de usar por profe-
sores y estudiantes en el desarrollo 
temático del curso Dibujo Natural.





El diseño es una oportunidad para seguir 
contando la historia, no sólo para resumir todo. 
Tate Linden.
“ ”
- a la institución
- a futuros estudiantes





1. A LA INSTITUCIÓN QUE SE APOYA PARA LA 
REPRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE 
LAS PIEZAS DISEÑADAS. 
Se les recomienda tomar en cuenta las ven-
tajas de contar con material gráfico editorial 
en todos los cursos que conforman la red 
curricular, para hacer más efectivo el pro-
ceso educativo.
2. A FUTUROS ESTUDIANTES DEL CURSO DE 
PROYECTO DE GRADUACIÓN.
Se les recomienda definir los temas de su 
proyecto de graduación que se visualicen de 
impacto social o académico, para que estén 
acorde a la proyección social de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala; así como 
planificar y organizar sus tiempos medidos de 
acuerdo al período de estudios y a los conte-
nidos de la propuesta, para que los objetivos 
trazados sean alcanzables.
3. A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO.
Se  le recomienda mantener el nivel profesio-
nal en la formulación, desarrollo y calidad de 
propuesta final de los Proyectos de Gradua-
ción para que estos sigan cumpliendo con su 
objetivo de colaborar con instituciones socia-
les y educativas que requieran de apoyo efec-
tivo mediante la práctica del Diseño Gráfico.
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